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sodobnega pouka v slovenskih šolah oblikovali Model spodbujanja rezilientnosti 
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na individualni in kontekstualni ravni smo strukturirali v devet sklopov, ki jih v 
nadaljevanju predstavljamo in vsebinsko opredeljujemo.
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FARAÜF=
OGN>V=@NQCAC=PKL=RVLKOP=RHF=N=VHEÜJAR=NKR=HJA@AF=RJEGAP=GKRB=VEOKKÜ=JF=
GKPK>RH=@KR=JF=EJNAĊAR=JF=PAĜ=REJLKIAI>JKOLK@>QF=N=VRKFNAVEHEAJPJKOPE
Ġ%AJ@ANOKJĢ4=TI=JAP=H
3PAIOGHKLQOIKQCKP=RHF=HEG=GKQÜEPAHFE
@KĜERHF=FKGHEIKEJKNC=JEVEN=JKOPIA@V=LKOHAJEIERORKFEĊKHEG=GKFALKJFEDKRAI
IJAJFQJ=JFEDKREĊKHELKOGN>HFAJKV=@K>NKEJR=NJKLKÜQPFAG=GKOAQNAOJEÜQFAFK
J=ÜAH=EJGHQVERJKOPEEJOK?E=HJAGKDAVERJKOPEG=GKK?AJFQFAFKV=QL=JFAQÜAJ?AR
OP=NĊAREJQÜEPAHFARRG=GKRKOPĊKHAPANG=GKK?AJFQFAFKLNEL=@JKOPJFEDKREĊKHE
2. -NALNEÜ=JFAQÜEPAHF=KH=OPJEQÜEJGKREPKOPELNELA@=CKĊGAI@AHQ
0P=HEĊÜ=EJLNALNEÜ=JF=QÜEPAHFARKOA>EEJORKFELA@=CKĊGELN=GOEPANJFEDKR=OP=HEĊÜ=
@KQÜAJ?ARRLNA?AFĊJFEIANE RLHER=FK P=GKJ= N=VREF=JFAQÜEPAHFARED OQ>FAGPERJED
EILHE?EPJED PAKNEF GKP J= JFEDKRK N=RJ=JFA R GKJGNAPJE OEPQ=?EFE Ġ3=HAJÜEÜ 7QHF=J

3PAIOGHKLQOIKQCKP=RHF=HELNALNEÜ=JF=QÜEPAHFARKJFEDKRERHKCERN=VNA@Q
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EJRGKHAGPERQKJFEDKREQÜEJGKREPKOPELNELKQÜAR=JFQN=VHEÜJEDKPNKGEJIH=@KOPJEGKR
JFEDKR=LNALNEÜ=JF=KKOA>JELKGHE?=JKOPEEJVIKĜJKOPEV=K>HEGKR=JFAEJGHQVERJED
EJ OK?E=HJK GKDAVERJED RNA@JKP EJ K LKFIKR=JFQ H=OPJA RHKCA R KOA>JKOPJAI
razvoju otrok in mladostnikov.
 0=IKK?AJ=GKILAPAJPJKOPEQÜEPAHF=V=EV>N=JAJ=HKCAOLK@NKÜF=LA@=CKĊGAC=
vodenja razreda
-KCKFV=LK@LKNJKQOPR=NF=HJK EJQÜEJGKREPKQÜJKKGKHFAGE OLK@>QF= N=VRKF
AIL=PEFAK@CKRKNJKOPE=RPKNACQH=?EFARA@AJF=OK@AHKR=JF=EJ?AHKREPAC=N=VRKF=
KOA>JKOPEOKPQ@EF=OJE@KCKRKNEOGQL=FK>HEGKR=J=LN=REH=IAFAEJLNEÜ=GKR=JF=
Jasno vzpostavljena in transparentna struktura, v kateri otrok ve, kaj se od njega 
LNEÜ=GQFAEJDGN=PEVJ=KVVIKNAP=LNEÜ=GKR=JF=PQ@EQNAOJEÜAR=PEFALNALKVJ=J=
GKPLKIAI>AJR=NKR=HJEIAD=JEVAIGEOLK@>QF=N=VRKFNAVEHEAJPJKOPEĠ%AJ@ANOKJ

 3 PNAPFAI OGHKLQ PN@EPAR OIK V=PK =J=HEVEN=HE IJAJFA QÜEPAHFAR K JFEDKRE
QOLAĊJKOPE LNE OPNQGPQNEN=JFQ QOPR=NF=HJAC= EJ LK@LKNJAC= QÜJAC= KGKHF= ĠJLN
G=GK OK LK JFEDKRAI IJAJFQ GKILAPAJPJE V= LNALKVJ=R=JFA QÜJED LKPNA> EJ
VIKĜJKOPEQÜAJ?ARV=LKOP=RHF=JFAGKJGNAPJEDIANHFERED?EHFARV=@EBANAJ?EN=JKEJ
EJ@ERE@Q=HEVEN=JKJ=ÜNPKR=JFAQÜJAC=@AH=V=EVR=F=JFALNEH=CK@EPARLNELKQÜAR=JFQ
,--V=QLKN=>K&(1LNELKQGQ
LN=RP=GKJ=OFAV=JEI=HKG=GKRKGRENQORKFAC=
LA@=CKĊGAC=@AH=QNAOJEÜQFAFKEV>N=JAJ=HKCALKRAV=JAOLNARAJPERJK@EO?ELHEJK
Ġ-ĊQJ@AN 
 ĠJLN G=GK OK LK JFEDKRAI IJAJFQ GKILAPAJPJE V= QÜAJFA
O=IKK>RH=@KR=JF= RA@AJF= V=IA@E=?EFK EJ GKJOPNQGPERJK NAĊAR=JFA GKJŃEGPJED
OEPQ=?EFV=OLK@>QF=JFAN=VRKF=OK?E=HJEDEJGKIQJEG=?EFOGEDRAĊÜEJ

4. 2ÜEPAHFARK @KĜERHF=JFA KNC=JEVEN=JKOPE EJ BQJG?EKJ=HJKOPE INAĜA LKIKÜE
KPNKGKIEJIH=@KOPJEGKIVN=VHEÜJEIEPAĜ=R=IERĊKHE
2ÜEPAHF N=VNA@JEG K>EÜ=FJK J=F>KHF LKVKNJK OLNAIHF= G=GKRKOP QÜJAC= EJ
OK?E=HJAC=RGHFQÜAR=JF=QÜAJ?AR@EF=GKRR ĊKHE EJQGNAL=G=@=N FA PKLKPNA>JK
/=VNA@JEG LNA@OP=RHF= PAIAHFJE LKRAVKR=HJE ÜHAJ R INAĜE LKIKÜE EJ LK@LKNA
GE OGQL=F V KPNKGKI OP=NĊE EJ @NQCEIE OPNKGKRJEIE @AH=R?E K@GNER= LNALKVJ=R=
in raziskuje dejavnike tveganja in varovalne dejavnike, tako v otroku kot tudi v 
JFACKRAIQÜJAIKGKHFQĠÛ=ÜEJKREÜ3KCNEJÜEÜĢ(=HEJAP=H
3PAKNAPEÜJED
EVDK@EĊÜED OIK EVLKOP=REHE @= OK QÜJA PAĜ=RA KPNKG EJIH=@KOPJEGKR H=DGK PQ@E
OAGQJ@=NJA J=N=RA GK OK RVNKGE V=JFA LNAPAĜJK R KPNKGKRAIIH=@KOPJEGKRAI
KGKHFQ =HE L= OA LKF=RHF=FK GKP GKI>EJ=?EF= @AF=RJEGKR IA@ LKO=IAVJEGKI EJ
KGKHFAIĠ*=C=FJ=AP=H
+=FKOJKRJAFĊ=EJVAHKQÜEJGKREP=LKIKÜRP=GED
LNEIANEDOKQOPNAVJKLNEH=CKFAJKEVR=F=JFALKQG=QOPNAVAJEV>KNQÜJEDIAPK@EJ
QÜJEDK>HEGCHA@AJ=LKPNA>AVIKĜJKOPEEJIKÜJ=LK@NKÜF=KPNKG==HEIH=@KOPJEG=
PANG=GKRKOPJKEVR=F=JFA@K@=PJAOPNKGKRJALKIKÜE3PAIOGHKLQ@AF=RJEGKROIK
ĜAHAHEK@QÜEPAHFAREVRA@APEPQ@EG=GK@KĜERHF=FKKNC=JEVEN=JKOPEJBQJG?EKJ=HJKOP
INAĜALKIKÜEKPNKGKIIH=@KOPJEGKIVN=VHEÜJEIEPAĜ=R=IE-KOP=RGAOAJ=J=Ċ=FK
J=K@JKOAEJOK@AHKR=JFAQ@AHAĜAJEDRPAILNK?AOQPANJ=N=VLKHKĜHFERKOPLK@LKNJED
I=PANE=HJEDEJ@E@=GPEÜJEDONA@OPARPANOPNKGKRJALKIKÜE
W /AREF=V=AHAIAJP=NJKEVK>N=ĜAR=JFAĊP
5. 2ÜEPAHFARK@KĜERHF=JFAG=GKRKOPEOK@AHKR=JF=OOP=NĊE
(=GKRKOPEJŃQAJPJKOPL=NPJANOGAC=OK@AHKR=JF=IA@OP=NĊEEJĊKHKLKIAI>JK
RLHER=J=G=GKRKOPEJQOLAĊJKOPRVCKFJKEVK>N=ĜAR=HJAC=LNK?AO=Ġ(=HEJAP=H

v teoriji rezilientnosti pa ta medsistemski odnos predstavlja enega pomembnejših 
R=NKR=HJED@AF=RJEGKRV=KPNKGAKVENKI=IH=@KOPJEGAGEOKEVLKOP=RHFAJE@KHKÜAJEI
PAĜ=R=I=HEPRAC=JFAIĠ AB=E
0LKIKÜFKLAPJ=FOPEDPN@EPAROIKQCKP=RHF=HE
IJAJFAQÜEPAHFAR N=VNA@JEGKRK OK@AHKR=JFQIA@ĊKHK EJ OP=NĊEV=JEI=HKJ=O FA
JFEDKRK@KĜERHF=JFAJAG=PANEDOLA?EłÜJEDEVGQĊAJFOGKIQJEG=?EFKEJIA@OA>KFJEI
V=QL=JFAIIJAJFAK EVIAJF=RELKIAI>JED EJBKNI=?EFGERLHER=FKJ=QÜJK=HE
OK?E=HJK BQJG?EKJEN=JFA KPNKG= KVENKI=IH=@KOPJEG= PAN K OPN=PACEF=D NAĊAR=JF=
LNK>HAIOGEDOEPQ=?EF
 2ÜEPAHFAR=J=N=RJ=JKOPGJ=ÜNPKR=JFQRQÜAJ?=QOIANFAJAC=LKQG=
2ÜJ=GKILAPAJPJKOPRPAKNEFENAVEHEAJPJKOPELNA@OP=RHF=VAHKLKIAI>AJR=NKR=HJE
@AF=RJEGLNENEVEÜJEDOGQLEJ=DKPNKGEJIH=@KOPJEGKRĠ*=OPAJEJ,>N=@KREÚĢ
%AJ@ANOKJĢ*EA?DAJ>N=QI
/=VRKFQÜJEDGKILAPAJ?FAPAOJKLKRAV=J
VIK@AHELKQG=GEPAIAHFEFKJ==GPERJAIRGHFQÜAR=JFQQÜAJ?ARĠGKJOPNQGPEREOPEÜJE
LNEOPKLLNK>HAIOGELKQGEVGQĊAJFOGKQÜAJFA
EJLKQ@=NF=FKLKIAJLKVJ=R=JF=
KPNKGKRAC=KVENKI=IH=@KOPJEGKRAC=LNA@VJ=JF=JFACKREDVJ=ÜEHJKOPEEJPANAOKR
pa tudi ovir, primanjkljajev in motenj. Zato v tem sklopu ugotavljamo osredinjenost 
LKQÜAR=JF= J= LNALKVJ=R=JFA EJ V=@KRKHFAR=JFA LKPNA> EJ VJ=ÜEHJKOPE KPNKG=
oziroma mladostnika, spodbujanje strategij in tehnik, ki so usmerjene v razvijanje 
GKILAPAJPJKOPEV=O=IKOPKFJKQÜAJFAPANOLK@>QF=JFA=GPERJAL=NPE?EL=?EFAKPNKG
EJIH=@KOPJEGKRRQÜJAILNK?AOQ
7. 0LK@>QF=JFAN=VRKF=ĜERHFAJFOGEDOLNAPJKOPELNEKPNK?EDEJIH=@KOPJEGED
Med pomembnimi gradniki rezilientnosti sta tudi samozavest in samopodoba 
Ġ$KP>ANC 
 GE OA R K>@K>FQ K@N=ĊÜ=JF= K>HEGQFAP= R PAOJE LKRAV=JKOPE O
OK?E=HJKEJPACN=?EFKEJQÜJKQOLAĊJKOPFKĠ'QNEĊAREÜ
2ÜAJ?EVQÜJEIEPAĜ=R=IE
EI=FKCHA@AJ=QÜJKQOLAĊJARNOPJEGAOH=>ĊKO=IKLK@K>KV=PKOKQOPNAVJEEJEV
QÜAJÜAREDLKPNA>EJVIKĜJKOPEEVD=F=FKÜEJ=ÜEJELKQÜAR=JF=EJQÜAJF=LKIAI>JE
PQ@E V= N=VRKF NAVEHEAJPJKOPE ĠAJ=N@ 
 3 PAI OGHKLQ QCKP=RHF=IK G=GĊAJ
LKQ@=NAGRLNK?AOQLKQÜAR=JF=QÜEPAHFEJ=IAJF=FKĊENĊAIQQÜJAIQGKJPAGOPQEJ
O=IKOPKFJEQLKN=>EVJ=JF=EJOLNAPJKOPERN=VHEÜJEDĜERHFAJFOGEDOEPQ=?EF=D7=JEI=HK
J=OFAG=GKLKIAI>JKOAFEIV@E@=RORKFKLA@=CKĊGK@AHKRGHFQÜQFAFKN=VRKF
OK?E=HJEDRAĊÜEJIAP=GKCJEPERJEDOPN=PACEFQÜAJF=NAPKNEÜJEDOLNAPJKOPEOLNAPJKOPE
V= QLKN=>K OK@K>JA PADJKHKCEFA LNE LKEVRA@KR=JFQ V= EJBKNI=?EF=IE QÜAJFQ
predstavitvi znanja in rezultatov, spodbujanju prepoznavanja in razvijanja 
EJPANAOJEDLK@NKÜEFLNKFAGPJAIQQÜAJFQLKRAVKR=JFQJ=N=RJEĊKHOGAEJHKG=HJA
OGQLJKOPE4%,Ġ
PAOLNAPJKOPEEVLKOP=RHF=GKPGHFQÜJAĜERHFAJFOGAOLNAPJKOPE
G=PANEDN=VRKFJ=F>EEJPAJVERJKOLK@>QF=HERĊKH=DÛHKRAGKRKĜERHFAJFAFALKHJK
LNEHKĜJKOPEEJPRAC=JFGELKCKOPKV=DPAR=FKDEPNKEV>ENKEJK@VERLKO=IAVJEG=GEL=
IKN=@=>EOAH=DGKGKILAPAJPJKK@VR=H@K>NKLKVJ=PEEJN=VQIAPEP=GKOK?E=HJA
KGKHEĊÜEJAGKPPQ@EH=OPJALKPAJ?E=HAEJĊE>GKOPE7=NAŃAGPERJEEJN=VEOGQFKÜK@VER
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RP=GEDOEPQ=?EF=DPANV=OLNKPJKN=VNAĊAR=JFALNK>HAIKRRLNK@QGPERJEIA@KOA>JE
povezanosti z drugimi so temeljni dejavniki tudi samozavedanje, samozaupanje in 
O=IKOLKĊPKR=JFAĠ%AJ@ANOKJ

0PN=PAĊGK N=VIEĊHF=JFA LNAOKF=JFA KGKHEĊÜEJ LNA@RE@AR=JFA LKOHA@E? EV>EN=JFA
IKĜJKOPE EJOLNAFAI=JFAK@HKÜEPAROKLKIAI>JAĜERHFAJFOGAGKILAPAJ?AGE FED
FARJ=FN=VHEÜJAFĊEDKGKHEĊÜEJ=DIKCKÜALNE@K>ER=PEPQ@ELNELKQGQĠJ=LNEIANLNE
LNK>HAIOGAILKQGQI=PAI=PEGAĠ#AH@=EJ KPEÜ

 0LK@>QF=JFAN=VRKF=PAIAHFJEDRVCKFJEDRNA@JKPLNEKPNK?EDEJIH=@KOPJEGED
3 KOIAI OGHKLQ RLN=Ċ=JF OA KONA@KPKÜ=IK J= PEOPA @AF=RJEGA LNE LKQGQ GE
LNE KPNK?ED EJ IH=@KOPJEGED OLK@>QF=FK N=VRKF PAIAHFJED APEÜJED EJGHQVERJED EJ
OK?E=HJK GKDAVERJED RNA@JKP V= K>HEGKR=JFA KLPEI=HJAC= ĜERHFAJFOGAC= QÜJAC=
EJ RVCKFJAC= KGKHF= R łVEÜJAI LOEDKHKĊGAI OK?E=HJAI EJ @QDKRJAI OIEOHQ
Ġ&VDK@EĊÜ=GQNEGQH=NJALNAJKRAĢ(NAGAP=H
,@@AHÜJ=OGQLJKOPRĊKHE
@AHQFAREJPAN=G?EFEOLNEÜ=GKR=JFEROADJALKONA@JKEJLKONA@JKRGHFQÜAJEDRLNK?AO
RVCKFAEJEVK>N=ĜAR=JF=ĠQÜEPAHFARQÜAJ?AROP=NĊARRK@OPRAJED@AH=R?AR@NĜ=RJED
EJOPEPQ?EF HKG=HJAC= KGKHF= 
 7=PK FA K@@AHÜJ= OGQLJKOP K@OAR EJ@EG=PKN EJ
JKOEHA?GQHPQNAGEKPNKGQKVENKI=IH=@KOPJEGQJAJADJKOLKNKÜ=G@KFAEJG=GĊJK
RHKCK EI=R@NQĜ>E Ġ,L=N=AP=H
-KOP=RGAR PAIOGHKLQOIKQOIANF=HER
QCKP=RHF=JFAOLK@>Q@GEFEDFAKPNKGKVENKI=IH=@KOPJEGRĊKHE@AHAĜAJLNEN=VRKFQ
O=IKNACQH=?EFOGED OLNAPJKOPE LNE OLK@>QF=JFQ V@N=RAC= J=ÜEJ= ĜERHFAJF= EJ LNE
N=VREF=JFQOK?E=HJKGKDAVERJEDOP=HEĊÜEJRNA@JKPGEOKQOIANFAJAGV=CKP=RHF=JFQ
@K>NAC= LKÜQPF= ROAD ÜH=JKR G EOG=JFQ K@HEÜJKOPE LKO=IAVJEGKR EJ K@JKOKR
vzpostavljanju zaupanja in zagotavljanja varnosti, minimaliziranju neenakosti in 
EVKCE>=JFQI=NCEJ=HEV=?EFA+AG=PANEK@PAD@AF=RJEGKROKRL=@=FKPQ@EVARNKLOGK
OPN=PACEFK V= N=VREF=JFA OK?E=HJAGKDAVERJKOPE R@NQĜ>E OPKHAPF= Ġ/ALKNPKB PDA
%ECDHARAHP=OGBKN?AKJOK?E=H?KDAOEKJEJPDAst?AJPQNU KQJ?EHKB"QNKLA

 7J=ÜEHJKOPELNKBAOEKJ=HJAC=N=VRKF=QÜEPAHF=
3KGRENQV=@JFAC=OGHKL=*K@AH=0/ĉ,OIKQÜEPAHFALKRLN=Ċ=HEĊAKJAG=PANED
vidikih njihovega profesionalnega razvoja, saj je skrb za nenehno izpopolnjevanje 
VJ=JF=ROK@K>JEQÜAÜEOA@NQĜ>EAJ=K@PAIAHFJEDJ=HKCQÜEPAHF=3=HAJÜEÜ7QHF=J
Ġ
EVLKOP=RHF=@=QÜEPAHFAR=OGN>V=LNKBAOEKJ=HJKN=OPOLK@>QF=J=LNA@KR=JFA
R OIANE GNEPEÜJAC= JAK@REOJAC= EJ K@CKRKNJAC= K@HKÜ=JF= EJ N=RJ=JF= G=NIQ
KIKCKÜ= PQ@E RA@JK >KHF LNEOPJK LKONA@KR=JFA EJ VCHA@ NAVEHEAJPJAC= RA@AJF=
QÜAJ?AIKV@EF=GKIĠ%AJ@ANOKJ
7=JEI=HKJ=OFAG=GĊAJLKIAJEI=FK
V=QÜEPAHFARKLNKBAOEKJ=HJKN=OPĊKHOGEGKHAGPEREJOPNKGKRJE=GPEREG=GKLKIAI>JA
OA FEI V@EFK JABKNI=HJA KV BKNI=HJA K>HEGA EVK>N=ĜAR=JF= PAN =GPERJA K>HEGA
OK@AHKR=JF=J=OPNKGKRJEDGKJBANAJ?=DLNKFAGPED EL@(NEPEÜJKNAŃAGOERJEQÜEPAHF
J=INAÜ VIKNA H=OPJK LKQÜAR=HJK LN=GOK AR=HREN=PE PQ@E O LANOLAGPERA QÜAJ?AR
EJ FA H=DGK>KHF@KRVAPAJV=JFEDKRALKPNA>ARLNK?AOQRVCKFA EJ EVK>N=ĜAR=JF=
ĠNKKGłAH@

W /AREF=V=AHAIAJP=NJKEVK>N=ĜAR=JFAĊP
Opredelitev problema in metodologija
$HA@A J= PAKNAPEÜJ= EVDK@EĊÜ= R G=PANED OIK LNA@OP=REHE PAKNEFK NAVEHEAJPJKOPE
EJ LNEÜ=GKR=JF= OK@K>JA @NQĜ>A @= ĊKH= R LNK?AOQ RVCKFA EJ EVK>N=ĜAR=JF=
otroke in mladostnike usposobi tudi za rezilientno sprejemanje in odzivanje v 
PAĜGED KGKHEĊÜEJ=D GKNAJEPAFĊED OLNAIAI>=D EJ ĜERHFAJFOGED LNAK>N=PED PAN V=
K>RH=@KR=JFA OPNAO= EJ PRAC=JED OEPQ=?EF GE FED FA R @=J=ĊJFE DEPNK N=VREF=FKÜE EJ
JAJADJK OLNAIEJF=FKÜE OA @NQĜ>E RA@JK RAÜ J=O FA V=JEI=HK =HE OK OHKRAJOGE
ĊKH=NFERĊKHOGAIKGKHFQ@AHAĜJEOLK@>Q@V=N=VREF=JFANAVEHEAJPJKOPEGHFQ>PAIQ@=
QÜEPAHFEOPAILKFIKIĊAJEOK>EHEOAVJ=JFAJE*AJEIKJ=INAÜ@=OHKRAJOGEQÜEPAHFE
R RAHEGEIANE OLK@>QF=FK PQ@E N=VRKF NAVEHEAJPJKOPE LNE QÜAJ?ED O=F OKKIAJFAJA
OPN=PACEFAV=OLK@>QF=JFANAVEHEAJPJKOPELNEKPNK?EDEJIH=@KOPJEGEDRĊKHOGAIKGKHFQ
PAOJKLKRAV=JAEJLNALHAPAJAV@E@=GPEÜJEIEJ=ÜAHEOK@K>JAC=LKQG=RJ=ĊEDĊKH=D
Ġ(EOS=N@=UĢ(NAGEJ*APHF=GĢ7,OJ

!=>EJ=ĊKLNA@LKOP=RGKLNARANEHEOIKJ=KOJKRELNAQÜAJAPAKNEFAEJIK@AHKR
V= OLK@>QF=JFA NAVEHEAJPJKOPE Ġ(EOS=N@=U Ģ (EOS=N@=U 
 V= J=IAJ
raziskave sestavili obširen vprašalnik, s katerim smo ugotavljali naravnanost 
QÜEPAHFAR@KQNAOJEÜAR=JF=@AF=RJEGKRGERĊKHOGAIKGKHFQH=DGKRLHER=FKJ=N=VRKF
NAVEHEAJPJKOPELNEKPNK?EDEJIH=@KOPJEGED7=J=HEVKRLN=Ċ=HJEG=GEDGN=PELNA@OP=RHF=
PAKNAPEÜJEIK@AHOLK@>QF=JF=NAVEHEAJPJKOPEROHKRAJOGEDĊKH=DĠ*K@AH0/ĉ,
OIK
ĜAHAHE QCKPKREPE G=GĊJ= OK OP=HEĊÜ= QÜEPAHFAR @K @AF=RJEGKR R*K@AHQ 0/ĉ, PAN
G=PANE@AF=RJEGEOKLKJFEDKRAIIJAJFQ>KHFLKIAI>JE EJ>KHFQNAOJEÜAR=JELNE
njihovem delu in kateri manj. S tem bi ugotovili, kje lahko v okviru šole otrokom 
EJIH=@KOPJEGKIV=CKPKREIKRAÜLKIKÜELK@LKNA OLK@>Q@=HE LNEHKĜJKOPE @=
bi spodbudili razvoj njihove rezilientnosti in bolj kompetentnega obvladovanja 
PAĜGEDLNK>HAIOGEDOEPQ=?EFEJĜERHFAJFOGEDEVVERKR
3KGRENQPAC=LNEOLARG=OIKOAKONA@KPKÜEHELNA@ROAIJ==J=HEVK*K@AH=0/ĉ,
CHA@AJ=OPNKGKRJELNKłHQÜEPAHFARO=FJ=OV=JEI=RGKHEGĊJEIANEFAJ=N=RJ=JKOP
GQNAOJEÜAR=JFQ@AF=RJEGKRGEOLK@>QF=FKN=VRKFNAVEHEAJPJKOPERĊKHELKCKFAJ=V
QÜEPAHFAREIOPNKGKRJEILNKłHKIGEFAOLA?EłÜJKKLNA@AHFAJP=GKV@K@ELHKIOGEI
ĊPQ@EFAIGKPPQ@EOO=IEILA@=CKĊGEI@AHKIĠLN=GOK

/=VEOGKR=HJ=IAPK@=
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
AILENEÜJAC=LA@=CKĊGAC=N=VEOGKR=JF=
/=VEOGKR=HJERVKNA?
3 NALNAVAJP=PERJAI RVKN?Q FA OK@AHKR=HK  QÜEPAHFAR N=VNA@JEGKR EV 
OHQÜ=FJKEV>N=JEDOHKRAJOGEDĊKH7=FAHEOIKQÜEPAHFAN=VHEÜJEDOPNKGKRJEDLNKłHKR
ĠN=VNA@JALNA@IAPJAEJONA@JFAĊKHOGAQÜEPAHFAPANOLA?E=HJALA@=CKCAGELKQÜQFAFK
R KOJKRJED ĊKH=D V JEĜFEI EVK>N=V>AJEI OP=J@=N@KI
 -KCKF V= ROA OK@AHQFKÜA
QÜEPAHFAFA>EH@=KLN=RHF=FKBQJG?EFKN=VNA@JEG=0GKN=F@RKPNAPFEJOGE@AHAĜRVKN?=
OAOP=RHF=FKKOJKRJKĊKHOGEQÜEPAHFE ĠQÜEPAHFAR N=VNA@JAC=LKQG= EJ
 WDr. Vanja Kiswarday
LNA@IAPJEDQÜEPAHFAR
FAOLA?E=HJEDLA@=CKCKRGELKQÜQFAFKRKOJKRJED
ĊKH=DVJEĜFEIEVK>N=V>AJEIOP=J@=N@KIL=FAONA@JFAĊKHOGEDQÜEPAHFAR
Postopki pridobivanja in obdelave podatkov
Podatke smo pridobili v šolskem letu 2010/11 z anketnim vprašalnikom, ki smo 
C= LNELN=REHE V= J=IAJ N=VEOG=RA Ġ(EOS=N@=U 
 0AOP=RHFAJ FA EV OLHKĊJAC=
@AH= EJ *K@AH= 0/ĉ, GE V=FAI= @ARAP VCKN=F KLEO=JED OGHKLKR K?AJFAR=HJED
HAOPRE?RO=GEI=PN@EPARĠOGQL=F
7=JAOHFERKOP*K@AH=0/ĉ,OIKLNARANF=HE
O NKJ>=?DKREI GKAł?EAJPKI=HB= GE V= ?AHKPJE*K@AH 0/ĉ,VJ=Ċ=Į  
ĠV=JAOHFERKOPLKO=IAVJEDOGHKLKROACE>HFAIA@EJ
3EOKGKV=JAOHFERKOP
*K@AH= 0/ĉ, FA LKPN@EH PQ@E EVE@ B=GPKNEV=?EFA  ROE OGQLJE B=GPKNFE V H=OPJK
RNA@JKOPFKRAÜFKK@OKLKF=OJEHER=NE=J?AV=JAOHFERKOPEJOPNQIAJP=ĠLK
V=GKJEPKOPENPPD
L=FA
Vsebinsko veljavnost Modela SRŠO smo zagotovili z oblikovanjem vprašanj, 
OGH=@JKOPAKNAPEÜJEIEEVDK@EĊÜEP=GK@=OIKKLAN=?EKJ=HEVEN=HEOLKVJ=JF=GEFED
J=R=F=FK N=VEOG=RA QOIANFAJA R LNAQÜAR=JFA OLK@>QF=JF= NAVEHEAJPJKOPE R ĊKHE
-K@=PGA OIK K>@AH=HE O OP=PEOPEÜJEI LNKCN=IOGEI L=GAPKI 0-00 Ġ
 -K@=PGA
RLN=Ċ=HJEG= OIK K>@AH=HE J= JERKFQ @AOGNELPERJA EJ EJPANBANAJÜJA OP=PEOPEGA
LKIAI>JKOPN=VHEGIA@OPNKGKRJEIELNKłHEQÜEPAHFAROIKLNARANF=HEVAJKB=GPKNOGK
=J=HEVKR=NE=J?AĠ+,3

Rezultati in interpretacija
J=HEV=*K@AH=OLK@>QF=JF=NAVEHEAJPJKOPERĊKHOGAIKGKHFQ
Med rezultati nas je seveda najbolj zanimalo, v kolikšni meri so odgovori 
=JGAPEN=JED LA@=CKĊGED @AH=R?AR LKPN@EHE J=ĊK EVDK@EĊÜJK LNA@LKOP=RGK @=
OHKRAJOGE QÜEPAHFE R ORKFAI LA@=CKĊGAI @AHKR=JFQ LNALKVJ=R=FK J=RA@AJA
dejavnike, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti v šolskem okolju kot pomembne 
@AF=RJEGARH=OPJAIĊKHOGAIKGKHFQ3OLK@JFELNACHA@JE?ELNEG=VQFAIK@EOPNE>Q?EFK
NAVQHP=PKRLKLKO=IAVJEDOGHKLED*K@AH=0/ĉ,EJR*K@AHQ0/ĉ,GKP?AHKPE
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-NACHA@JE?=ġ-=N=IAPNEKOJKRJA@AOGNELPERJAOP=PEOPEGA*K@AH=0/ĉ,
0GHKL*K@AH=0/ĉ,
/=VLKJPKÜG
ĠO=IKK?AJ=

Min = 0,  
*=T
Aritme-
PEÜJ= 
ONA@EJ=
-KR-
LNAÜJK
@KOAĜAJ
@AHAĜ
celote
0P=J-
@=N@JE
K@GHKJ
Koef. 
R=NE=?EFA
Koef. 
simetrije
Koef.
OLHKĊÜA-
nosti
Min *=T M M % SD KV % KA KS
1. !KĜERHF=JFA
EJOPEPQ?EKJ=HJA
klime
 75,00      0,451
2. -NALNEÜ=JF=
KH=OPJE
QÜEJGKREPKOPELNE
LA@=CKĊGAI@AHQ
 72,00      
3. 0=IKK?AJ=
QOLKOK>HFAJKOPE
V=LA@=CKĊGK
RK@AJFAN=VNA@=
42,00 75,00      
4. !KĜERHF=JFA
QÜEJGKREPKOPE
INAĜALKIKÜE
       
5. !KĜERHF=JFA
G=GKRKOPE
OK@AHKR=JF=O
OP=NĊE
 75,00      
6. +=N=RJ=JKOP
GJ=ÜNPKR=JFQ
RQÜAJ?=
QOIANFAJAC=
LKQG=
 75,00    11,725  
0LK@>QF=JFA
N=VRKF=
ĜERHFAJFOGED
spretnosti
 75,00 57,150    –0,204 –0,514
8. 0LK@>QF=JFA
N=VRKF=PAIAHFJED
RVCKFJEDRNA@JKP
 75,00      –0,145
9. 7J=ÜEHJKOPE
LNKBAOEKJ=HJAC=
N=VRKF=
 75,00    12,505  
*K@AH0/ĉ,GKP
?AHKP=     50,120   –0,022
ÛAOAJ=FLNAFQOP=REIKK>NAVQHP=PQV=*K@AH0/ĉ,GKP?AHKPARE@EIK@=K?AJA
QÜEPAHFAR LKGNER=FK K@OPKPJE @AHAĜ*K@AH= 0/ĉ, G=N LKIAJE @= QÜEPAHFE
navedene dejavnike sodobnega pouka, ki hkrati spodbujajo razvoj rezilientnosti, 
LNALKVJ=R=FK GKP LNA?AF LKIAI>JA @AF=RJEGA R ORKFE LA@=CKĊGE LN=GOE !K
NAVQHP=PKRIKN=IK>EPEJAGKHEGKV=@NĜ=JE O=F OKLNE@K>HFAJE O O=IKK?AJKGE FA
H=DGKJAGKHEGKOQ>FAGPERJ==ROAAJKOLKNKÜEHJ=ROIEOHQOP=HEĊÜEJLNALNEÜ=JFGE
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G=ĜAFK@=OKQÜEPAHFERRAHEGEIANEJ=GHKJFAJE@AF=RJEGKI*K@AH=0/ĉ,NAVQHP=PE
VN?=HEFKPAĜJFKQÜEPAHFAR@=>EQOPR=NF=HEROAĜERHFAJFOGKJ=N=RJ=JKOLK@>Q@JKQÜJK
KGKHFAGEJAV=JAI=NF=PQ@EORKFAOK?E=HJKK>HEGKR=HJAEJRVCKFJARHKCA
(KAł?EAJP R=NE=?EFA Ġ(3
 LKG=ĜA @= OA R ?AHKPJAI*K@AHQ 0/ĉ, NAVQHP=PE
LNA?AF JKNI=HJK LKN=V@AHFQFAFK  @AHAĜ =NEPIAPEÜJA ONA@EJA GE C= V=RVAI=
OP=J@=N@JEK@GHKJFA3LKO=IAVJEDOGHKLED*K@AH=0/ĉ,L=OAGKAł?EAJP
R=NE=?EFACE>HFAIA@ EJ7RE@EG= OEIAPNEFA Ġ(
QCKP=RHF=IK@=
FA @EOPNE>Q?EF= K@CKRKNKR @KG=F OEIAPNEÜJ= V N=DHK PAJ@AJ?K G REĊFEIK@CKRKNKI
Ġģ(ģ
HAROGHKLED!KĜERHF=JFAEJOPEPQ?EKJ=HJAGHEIA in -NALNEÜ=JFAKH=OPJE
QÜEJGKREPKOPELNELA@=CKĊGAI@AHQFAPAJ@AJ?=GREĊFEIK@CKRKNKIĊAJAGKHEGKRAÜF=
(KAł?EAJPOLHKĊÜAJKOPEĠ(0
GEOARAÜEJKI=CE>HFAIA@ģ(0ģG=ĜA@=OK
rezultati dokaj normalno porazdeljeni, le v sklopih -NALNEÜ=JFAKH=OPJEQÜEJGKREPKOPE
LNELA@=CKĊGAI@AHQĠ(02 
EJ!KĜERHF=JFAQÜEJGKREPKOPEINAĜALKIKÜEĠ(04 

 FALKN=V@AHEPAR>KHFGKJEÜ=OP=R OGHKLQ0LK@>QF=JFA N=VRKF=ĜERHFAJFOGED
spretnostiL=>KHFOLHKĊÜAJ=Ġ(07 

J=HEV= *K@AH= 0/ĉ, LK OGHKLED LKG=ĜA @= OK IA@ J=RA@AJEIE @AF=RJEGE
QÜEPAHFEV=ORKFKLN=GOKGKPJ=F>KHFLKIAI>JAEJJ=FRAÜGN=PQNAOJEÜAR=JAEV>N=HE
dejavnike v sklopu 0LK@>QF=JFA N=VRKF= PAIAHFJED RVCKFJED RNA@JKP – ta sklop 
EI=J=FRAÜFK=NEPIAPEÜJKONA@EJKĠ*
/AVQHP=PLNA@OP=RHF=K@OPKPJK
QNAOJEÜAJKOP*K@AH=0/ĉ,RPAIOGHKLQEJG=ĜAJ=PK@=QÜEPAHFELNEORKFAI@AHQ
RAHEGKLKVKNJKOPEJ=IAJF=FKRVCKFEV=EJGHQVERJAEJOK?E=HJKGKDAVERJARNA@JKPA
PAN OLK@>QF=JFQ V@N=RAC= ĜERHFAJFOGAC= OHKC= 7 RAÜ GKP  FA*K@AH 0/ĉ,
QNAOJEÜAJĊAROGHKLED0=IKK?AJ=QOLKOK>HFAJKOPEV=LA@=CKĊGKRK@AJFAN=VNA@= 
Ġ
EJ+=N=RJ=JKOPGJ=ÜNPKR=JFQRQÜAJ?=QOIANFAJAC=LKQG=Ġ
G=N
G=ĜAJ=@KG=FREOKGKOPKLJFKLNKBAOEKJ=HJAC=O=IKV=QL=JF=3K>ADOGHKLEDOK
@AF=RJEGELKRAV=JEOLNALKVJ=R=JFAIEJQLKĊPAR=JFAIQÜJEDVJ=ÜEHJKOPEQÜAJ?AR
=NEPIAPEÜJEONA@EJEPADOGHKLKRL=OP=*KV*7HAJAGKHEGKI=JFGKP
K@OPKPJEI@AHAĜAIĠ
L=OKQÜEPAHFELNALKVJ=HELKIAI>JKOP@AF=RJEGKR
GEOKLKRAV=JEVK>HEGKR=JFAIĊKHOGAGHEIAĠ*1 
0LNE>HEĜJKOHA@EFK
sklopi -NALNEÜ=JF=KH=OPJEQÜEJGKREPKOPELNELA@=CKĊGAI@AHQ, !KĜERHF=JFAG=GKRKOPE
sodelovanja s starši in!KĜERHF=JFAQÜEJGKREPKOPEINAĜALKIKÜE.
+=FI=JF L= FA *K@AH 0/ĉ, QNAOJEÜAR=J R OGHKLED 7J=ÜEHJKOPE ĠH=OPJAC=

LNKBAOEKJ=HJAC= N=VRKF= Ġ*  Ģ *   
 EJ 0LK@>QF=JFA N=VRKF=
ĜERHFAJFOGED OLNAPJKOPE Ġ*7  Ģ *7    
 3 KGRENQ @AF=RJEGKR
LNKBAOEKJ=HJAC=N=VRKF=OKJ=FJEĜFAK?AJA@K>EHE@AF=RJEGEGKPJ=LNEIAN: Svoje 
LA@=CKĊGA EVGQĊJFAK>F=RHF=IRLA@=CKĊGED NAREF=DĢ &@AFA V= EV>KHFĊAR=JFA ORKFA
LN=GOA@K>ER=IOLNAQÜAR=JFAI@K>NEDLN=GOOK@AHKR=JFAIRLNKFAGPEDROPNKGKRJED
=GPEREDter/A@JKLNACHA@QFAIJKRKOPEJ=OLHAPJEDOPN=JADVEVK>N=ĜAR=HJKROA>EJK. 
*A@@AF=RJEGE GE OIK FED V=FAHE R OGHKLĜERHFAJFOGEDGKILAPAJ?L= OKJ=FI=JF
=GPQ=HJEJ=OHA@JFEġ2ÜAJ?ARK@EI@=OEEV@AHQFAFKI=LK@KOAĜGKRĠQÜJELKNPBKHEK

-NE LKQGQ QÜAJ?AI LKG=ĜAI G=GK H=DGK LNAI=CQFAFK PNAIK VI=JFĊQFAFK
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QÜJEOPNAO, -NELNKFAGPJEDJ=HKC=DOLK@>Q@EIQÜAJ?AGEOG=JFQEJBKNI=?EFRHKG=HJE
skupnosti.
(=GKRKOPJKLKQÜAR=JFAK@QÜEPAHF=V=DPAR=JAJADJKNAŃAGOEFKEJN=VEOGKR=JFA
LN=GOAĠ AJ?EÜ
L=PQ@EOK@AHKR=JFAEJV=IAJF=R=JFAEJBKNI=?EFEVGQĊAJFEJ
VJ=JF=/AVQHP=PEJ=ĊAN=VEOG=RAG=ĜAFK@=>E>EHKLKPNA>JKQÜEPAHFA>KHFOLK@>Q@EPE
V= RHKCK NAŃAGPERJAC=LN=GPEG= GE ĊKHK@KĜERHF= GKPQÜAÜK OA OGQLJKOP R G=PANE
OA H=DGKPQ@EO=I=GPERJKLNKBAOEKJ=HJKN=VREF=OAQÜE EVIK@AHKR@K>NEDLN=GO
EJLNA@OP=RHF= H=OPJKLN=GOK@NQCEIKHF NAŃAGPERJKJ=N=RJ=JLKQG>EQÜAJ?AR
RAHEGKRAÜFEIANEOLK@>QF=HGN=VRKFQROAĜERHFAJFOGEDGKILAPAJ?V=G=PANARKGRENQ
J=ĊAC=*K@AH=0/ĉ,EVNAVQHP=PKRQCKP=RHF=IK@=FEIQÜEPAHFEJ=IAJF=FKJ=FI=JF
LKVKNJKOPEQÜEPAHFEOKVAHKOGN>JKQOIANFAJEROLK@>QF=JFA=G=@AIOGAC=VJ=JF=
EJRA@AJF=ĠLNA@ROAIROIEOHQV=CKP=RHF=JF=LNEIANJEDLKCKFARV=QÜAJFAVRE@EG=
OGQLEJA
I=JFL=ROLK@>QF=JFAOK?E=HJEDEJGKJ=PERJEDOLNAPJKOPEROLK@>QF=JFA
GEJPNKOLAG?EFEOLKVJ=R=JFQEJQN=RJ=R=JFQÜQOPRKR=JF=EJRA@AJF=OLK@>QF=JFA
QÜAJF=KNC=JEV=?EFOGEDEJEVRNĊEHJEDOLNAPJKOPEPANO=IKAR=HR=?EFA
J=HEV= *K@AH= OLK@>QF=JF= NAVEHEAJPJKOPE R ĊKHOGAI KGKHFQ CHA@A J= OPNKGKRJE
LNKłHLA@=CKĊGED@AH=R?AR
7=JEI=HK J=O FA PQ@E G=GK OA CHA@A J= OPNKGKRJE LNKłH LA@=CKĊGED @AH=R?AR
G=ĜAFK N=VHEGA R @KĜERHF=JFQ LKIAI>JKOPE LKO=IAVJED OGHKLKR *K@AH= 0/ĉ,
LNELA@=CKĊGAI@AHQ7AJKB=GPKNOGK=J=HEVKR=NE=J?AĠ+,3
OIKQCKP=RHF=HE
OP=PEOPEÜJK LKIAI>JKOP N=VHEG IA@ OGQLEJ=IE 2CKPKREPRA LNA@OP=RHF=IK R
nadaljevanju.
-NACHA@JE?=ġ&VE@=J=HEVAR=NE=J?ALKOGHKLED*K@AH=0/ĉ,CHA@AJ=OPNKGKRJELNKłHQÜEPAHFARĠJRS 
ĢJPS ĢJSRP ĢJ0ĉ

0GHKL*K@AH=0/ĉ, M SD
Preizkus 
DKIKCAJKOPE
R=NE=J?
J=HEV=
R=NE=J?A
F P F P
1. !KĜERHF=JFAEJOPEPQ?EKJ=HJA
klime
RS  
PS  
SRP  7,122  0,001  
SŠ  
2. -NALNEÜ=JF=KH=OPJE
QÜEJGKREPKOPELNELA@=CKĊGAI
@AHQ
RS  
PS  
SRP      0,002**
SŠ  
3. 0=IKK?AJ=QOLKOK>HFAJKOPEV=
LA@=CKĊGKRK@AJFAN=VNA@=
RS  
PS 57,422 7,424
SRP     17,750 0,000***
SŠ  
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0GHKL*K@AH=0/ĉ, M SD
Preizkus 
DKIKCAJKOPE
R=NE=J?
J=HEV=
R=NE=J?A
F P F P
4. !KĜERHF=JFAQÜEJGKREPKOPE
INAĜALKIKÜE
RS  
PS  
SRP   2,172   0,000***
SŠ  
5. !KĜERHF=JFAG=GKRKOPE
OK@AHKR=JF=OOP=NĊE
RS  
PS  
SRP      0,000***
SŠ 57,750 
6. +=N=RJ=JKOPGJ=ÜNPKR=JFQR
QÜAJ?=QOIANFAJAC=LKQG=
RS  
PS 57,514 
SRP   1,100   0,000***
SŠ  
0LK@>QF=JFAN=VRKF=
ĜERHFAJFOGEDOLNAPJKOPE
RS  
PS  
SRP   0,217  7,774 0,000***
SŠ  
8. 0LK@>QF=JFAN=VRKF=PAIAHFJED
RVCKFJEDRNA@JKP
RS  
PS  
SRP      0,000***
SŠ  
9. 7J=ÜEHJKOPELNKBAOEKJ=HJAC=
N=VRKF=
RS  
PS  
SRP   0,557  1,007 
SŠ  
Legenda:
0PNKGKRJELNKłHQÜEPAHF=ġ/0N=VNA@JEQÜEPAHFĢ-0LNA@IAPJEQÜEPAHFĢ0/-OLA?E=HJELA@=CKCĢ0ĉ
ONA@JFAĊKHOGEQÜEPAHF
-NA@LKOP=RG=KDKIKCAJKOPER=NE=J?FA>EH=EVLKHJFAJ=LKROK@N=VAJROGHKLQ
!KĜERHF=JFAEJOPEPQ?EKJ=HJAGHEIAĠ#1 Ģ-1 ĢLNACHA@JE?=
GFANOIK
V=PK =J=HEVK R=NE=J?A N=ÜQJ=HE LK =HPANJ=PERJAI LNAEVGQOQ4AH?D &VE@ =J=HEVA
R=NE=J?ALKG=ĜA@=FAOPNKGKRJELNKłHQÜEPAHF=LKIAI>AJN=VHKÜAR=HJE@AF=RJEG
R LNK?AOQ QNAOJEÜAR=JF= OLK@>Q@ V= N=VRKF NAVEHEAJPJKOPE LK J=ĊAI *K@AHQ
0/ĉ,O=FRLNACHA@JE?ERE@EIK@=HALNE@RADK@@ARAPEDOGHKLKR*K@AH=0/ĉ,
Ġ!KĜERHF=JFAEJOPEPQ?EKJ=HJAGHEIAin 7J=ÜEHJKOPERLNKBAOEKJ=HJAIN=VRKFQQÜEPAHF=
 
N=VHEGARNAVQHP=PEDIA@OGQLEJ=IEJEOKOP=PEOPEÜJKLKIAI>JA7=@NQCEDOA@AI
OGHKLKRL=H=DGKVREOKGKOPKLJFKCKPKRKOPEĠ-ŁLNACHA@JE?=
PN@EIK@=
OPNKGKRJELNKłHQÜEPAHF=LKIAI>JKRLHER=J=OP=HEĊÜ=@K@AF=RJEGKRGERĊKHOGAI
KGKHFQ OLK@>QF=FK PQ@E N=VRKF NAVEHEAJPJKOPE LNE QÜAJ?EDÛALN=R OK N=VHEGAIA@
54 | /AREF=V=AHAIAJP=NJKEVK>N=ĜAR=JFAĊP
OGQLEJ=IELNA?AFF=OJKN=VRE@JAĜAEV=NEPIAPEÜJEDONA@EJĠ*LNACHA@JE?=
OIK
QLKN=>EHE-KOP%K?PAOPV=AJ=GAR=NE=J?AKJBANNKJEĠLģ
@=>EJ=P=JÜJK
QCKPKREHE G=PANE OPNKGKRJE LNKłH R LKO=IAVJAI OGHKLQ OP=PEOPEÜJK LKIAI>JK
odstopa od drugih.
-NACHA@JE?= ġ -KOP%K?KJBANNKJE PAOP V=IQHPELHK LNEIANF=RK ĠV=N=@E LNACHA@JKOPE OK LNEG=V=JE HA
EVN=ÜQJELNEIANF=RLNEG=PANEDOKN=VHEGAOP=PEOPEÜJKLKIAI>JA

0GHKLR*K@AHQ0/ĉ,
0PNKGKRJELNKłH
QÜEPAHF=
(I) (J)
/=VHEG=
(I – J)
St. 
J=L=G=
SE
p
1. -NALNEÜ=JF=KH=OPJEQÜEJGKREPKOPELNE
LA@=CKĊGAI@AHQ PS
RS *  
SRP *  
2. 0=IKK?AJ=QOLKOK>HFAJKOPEV=LA@=CKĊGK
RK@AJFAN=VNA@=
RS
PS *  0,000
SŠ *  
SRP
PS * 1,077 0,000
SŠ 5,455* 1,171 0,000
3. !KĜERHF=JFAQÜEJGKREPKOPEINAĜALKIKÜE SŠ
RS *  0,000
PS * 1,000 0,001
SRP *  0,000
4. !KĜERHF=JFAG=GKRKOPEOK@AHKR=JF=OOP=NĊE PS
RS *  0,000
SRP *  0,021
5. +=N=RJ=JKOPGJ=ÜNPKR=JFQRQÜAJ?=
QOIANFAJAC=LKQG=
RS
PS *  0,000
SŠ *  0,001
SRP PS *  0,000
6. 0LK@>QF=JFAN=VRKF=ĜERHFAJFOGEDOLNAPJKOPE RS
PS *  0,000
SŠ * 1,000 0,007
0LK@>QF=JFAN=VRKF=PAIAHFJEDRVCKFJED
RNA@JKP
RS
PS 4,225* 0,777 0,000
SŠ *  0,010
SRP PS *  0,042
-KK>ADLNAEVGQOEDQCKP=RHF=IK@=OKJ=FRAÜFAN=VHEGACHA@AJ=OPNKGKRJELNKłH
RPNADOGHKLEDRG=PANEDOKLA@=CKĊGE@AH=R?E@K@AHFAR=HEJ=FREĊFAK?AJAĠ*> 
LNACHA@JE?=
OGHKLEL=OAJ=J=Ċ=FKJ=O=IKK?AJKQOLKOK>HFAJKOPEQÜEPAHF=
V= RK@AJFA N=VNA@= J=ÜNPKR=JFA R QÜAJ?= QOIANFAJAC= LKQG= EJ OLK@>QF=JFA
razvoja temeljnih vrednot. V tretjem sklopu 0=IKK?AJ=QOLKOK>HFAJKOPEV=EV>N=JA
J=HKCA O LK@NKÜF= LA@=CKĊGAC= RK@AJF= N=VNA@= GFAN FA N=VHEG= J=FRAÜF= Ġ#
Ģ-
EV=NEPIAPEÜJEDONA@EJRE@EIK@=J=FRAÜFAV=QL=JFARH=OPJK
QOLKOK>HFAJKOP EVN=Ĝ=FK OLA?E=HJE LA@=CKCE PEG V= JFEIE L= QÜEPAHFE N=VNA@JAC=
LKQG= 3AÜ @RKIKR R H=OPJK QOLKOK>HFAJKOP V= QNAOJEÜAR=JFA @AF=RJEGKR GE
OIK FED J=R=F=HE R PAI OGHKLQ EI=FK LNA@IAPJE EJ ONA@JFAĊKHOGE QÜEPAHFE K>KFE
OA OP=PEOPEÜJKLKIAI>JK N=VHEGQFAFK P=GKK@ OGQLEJA N=VNA@JEDQÜEPAHFAR GKP K@
OLA?E=HJED LA@=CKCKR ĠLNACHA@JE?= 
 ĉAOPE OGHKL+=N=RJ=JKOP G J=ÜNPKR=JFQ R
QÜAJ?=QOIANFAJAC=LKQG=GFANOKN=VHEGAIA@OPNKGKRJEIELNKłHELKIAI>JAĠ#
Ģ-
V=FAI=LK@K>JAHA>KHFOLA?EłÜJK@KHKÜAJALKOP=RGAV=PK
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JALNAOAJAÜ=@=OKPQ@ERPAIOGHKLQ@AF=RJEGAREĊFAK?AJFAR=HEN=VNA@JEQÜEPAHFEEJ
OLA?E=HJELA@=CKCELKIAI>JKJEĜFAL=ONA@JFAĊKHOGEEJLNA@IAPJEQÜEPAHFE3AHEGA
razlike med skupinami ugotavljamo tudi v sklopu 0LK@>QF=JFAN=VRKF=PAIAHFJED
RVCKFJEDRNA@JKPĠ#Ģ-
GFANJ=FRAÜFEN=VGKN=GQCKP=RHF=IKIA@
KOJKRJKĊKHOGEI= OGQLEJ=I= QÜEPAHFAR  J= KOJKRE O=IKK?AJ H=DGK QCKPKREIK
da so dejavniki, ki so zajeti v sklopu OLK@>QF=JFA N=VRKF= PAIAHFJED RNA@JKP 
>EOPRAJK>KHFLNEOKPJERLA@=CKĊGELN=GOE N=VNA@JEDQÜEPAHFARGKPLNA@IAPJED+=
OP=PEOPEÜJKLKIAI>JEOPKLJFEOACHA@AJ=Q@AF=JF=JFA@AF=RJEGKRKOIAC=OGHKL=
N=VHEGQFAP= PQ@E OGQLEJE N=VNA@JED EJ ONA@JFAĊKHOGED QÜEPAHFAR PAN LNA@IAPJED
QÜEPAHFAR EJ OLA?E=HJED LA@=CKCKR (HFQ> DAPANKCAJKOPE IA@ OGQLEJ=IE R PAI
OGHKLQL=QCKP=RHF=IK@=EI=FKROEOPNKGKRJELNKłHELN=RRPAIOGHKLQPQ@EJ=FREĊFA
=NEPIAPEÜJAONA@EJAĠ*LNACHA@JE?=Ģ*RS Ģ*PS Ģ*SRP 
EJ*SŠ LNACHA@JE?=
G=NLKIAJE@=RRAHEGEIANEPA@AF=RJEGA
LNALKVJ=R=FKGKPLKIAI>JA EJLKCKOPKQNAOJEÜAR=JAR ORKFELN=GOE3ÜAPNPAI
sklopu !KĜERHF=JFAKNC=JEVEN=JKOPEEJBQJG?EKJ=HJKOPEINAĜALKIKÜE =J=HEV=R=NE=J?A
LKG=ĜALKIAI>JAN=VHEGAĠ#4 Ģ-4 
ěAEV=NEPIAPEÜJEDONA@EJĠ*RS 
Ģ*PS Ģ*SRP EJ*SŠ LNACHA@JE?=
RE@EIKG=N
-KOP%K?KJBANNKJE@K@=PJKLKPN@EĠLNACHA@JE?=OGHKL
@=EI=FKLKIAI>JK
J=FJEĜFK LK@LKNK INAĜA OPNKGKRJA LKIKÜE ONA@JFAĊKHOGE QÜEPAHFE 2CKPKREPAR JE
LNAOAJAPHFER= O=F R ONA@JFED ĊKH=D GHFQ> LKPNA>=I V=N=@E J=N=ĊÜ=FKÜAC= ĊPAREH=
@EF=GKROLKOA>JEIELKPNA>=IEK>EÜ=FJKĊARA@JKJEI=FKV=LKOHAJAC=QOPNAVJK
QOLKOK>HFAJAC= OPNKGKRJAC=@AH=R?= GE >E >EH QÜEPAHFQ RLKIKÜLNE J=ÜNPKR=JFQ
in prilagojenem izvajanju pouka ter pri zagotavljanju ustreznih oblik dodatne 
OPNKGKRJA EJQÜJALKIKÜE@EF=GKIGE EI=FKN=VJKRNOPJARVCKFJKEVK>N=ĜAR=HJA
LKPNA>A 1K R N=VEOG=RE K PAĜ=R=D @EF=GKR LNE QÜAJFQ QCKP=RHF=FK PQ@E (=RGHAN
AP =H Ġ
 EJ EVLKOP=RHF=FK LKPNA>K LK EV>KHFĊ=JFQ G=@NKROGED OPNKGKRJED EJ
I=PANE=HJEDRENKRJ=N=RJEONA@JFAĊKHOGAC=EVK>N=ĜAR=JF=+AGKHEGKI=JFĊAN=VHEGA
IA@OGQLEJ=IE=ĊARA@JKJ=OPKLJFEREOKGAOP=PEOPEÜJALKIAI>JKOPEQCKP=RHF=IK
v petem sklopu, !KĜERHF=JFA G=GKRKOPE OK@AHKR=JF= O OP=NĊE Ġ#5  Ģ -5 

+=F>KHF PAOJKIA@OA>KFJKOK@AHKR=JFAO OP=NĊE EVN=Ĝ=FK N=VNA@JEQÜEPAHFE
PEGV=JFEIE OLA?E=HJELA@=CKCEIA@PAIGK FA OK@AHKR=JFAIA@ONA@JFAĊKHOGEIE
EJ LNA@IAPJEIE QÜEPAHFE PAN OP=NĊE CHA@AJ= NAVQHP=PA >EOPRAJK ĊE>GAFĊA*QHPELH=
LNEIANF=R=NAVQHP=PKRLKG=ĜA@=OKOP=PEOPEÜJKLKIAI>JAN=VHEGAHARLNEIANF=RE
LNA@IAPJEDQÜEPAHFARVN=VNA@JEIEQÜEPAHFEEJOLA?E=HJEIELA@=CKCEĠLNACHA@JE?=
OGHKL
7RE@EG=OLK@>QF=JF=NAVEHEAJPJKOPE FAG=GKRKOPLKRAV=REJOK@AHKR=JF=
med šolo in domom pomemben medsistemski varovalni dejavnik, vendar bi morali 
PQ@EJ=PAILK@NKÜFQOAOPKLEPEVIK@AH=QOIANFAJKOPERLNK>HAIAEJPAĜ=RAPANOA
QOIANEPERJ=ÜNPKR=JFALNK?AO=OLK@>QF=JF=RENKRIKÜEEJLKPAJ?E=HKR/=VEOG=RA
J=INAÜG=ĜAFK@=FAGKIQJEG=?EF=IA@OP=NĊEEJQÜEPAHFERAÜEJKI=RVLKOP=RHFAJ=
predvsem z namenom reševanja problemov z vedenjem in delovnimi navadami 
QÜAJ?=@EF=G=Ġ(=HEJAP=HĢ$N=ĊEÜAP=H
-NA@V=@JFEOGHKLRG=PANAI
OIKV=J=HEVKR=NE=J?AQCKPKREHELKIAI>JAN=VHEGAIA@QÜEPAHFECHA@AJ=JFEDKR
W /AREF=V=AHAIAJP=NJKEVK>N=ĜAR=JFAĊP
OPNKGKRJE LNKłH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